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Таблица 3 – Пример шкалы оценок дополнительной деятельности 
Оценка Критерии выставления оценки 
Оценка «2» Участие в олимпиаде 
Оценка «4» Участие в олимпиаде, участие в конференции (конкурсе) 
Оценка «5» Участие в олимпиаде, участие в конференции (конкурсе) и 
выполнение других видов работ 
 
Если задача повышенной трудности имеет нестандартный алгоритм решения, то 
от обучающегося требуется наличие определенного научного кругозора и опыта 
решения нестандартных задач. Преподаватель должен сформировать у обучающихся 
компетенции, позволяющие самостоятельно изучать необходимый материал, а также 
выделять главные структурные элементы. Для проверки правильности решения 
обучающимся желательно стараться находить несколько способов решения задачи.  
Участие в научных конференциях и конкурсах обеспечивается за счет 
проведения обучающимися научно-исследовательских работ. Преподаватели должны 
научить обучающихся методикам самостоятельного и коллективного решения научно-
исследовательских задач, также развивать навыки работы в коллективах. Желательно, 
что темы исследовательских работ обучающихся совпадали с направлениями работ, 
проводимых на кафедрах, и не менялись в течение всего срока обучения. Огромное 
значение имеет обмен опытом и знаниями, который обучающиеся получают в процессе 
участия в конференциях и конкурсах.  
Таким образом, в ходе учебной работы преподаватели должны контролировать и 
активизировать самостоятельную деятельность студентов. Активизация самостоятельной 
работы может быть осуществлена за счет введения дополнительной познавательной 
деятельности. Это позволит обучающимся повысить свою оценку, поучаствовать в 
научных мероприятиях, получить новый опыт научно-исследовательской и, возможно, 
профессиональной деятельности, научиться работать самостоятельно. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 
привели к глобальным изменениям в системе среднего профессионального 
образования. Требования к уровню выпускника колледжа сформулированы, однако 
учебно-методическая база не успевает меняться так стремительно, как быстро 
меняются образовательные стандарты. Поэтому педагог должен быть готов к 
самостоятельной разработке учебных материалов, например, электронного учебника, 
являющегося программным продуктом, наделенным функциями интерактивного 
представления информации и контроля знаний. 
Язык программирования C# и среда разработки MS Visual Studio являются 
универсальными инструментами для написания электронного учебника, работающего в 
среде Windows. Window Forms это платформа для создания приложений, 
ориентированных на работу с данными. Применение Window Forms для создания 
электронного учебника позволяет: 
  создавать окна, содержащие лекционный материал и включающие в себя 
элементы текста, картинки, внедренное видео, кнопки управления окнами учебника; 
  создавать модуль тестирования, предназначенный для контроля усвоения 
учебного материала с возможностью вывода итоговых результатов по окончании 
прохождения теста. 
Практика создания электронного учебника на языке программирования C# 
апробирована в Муромском индустриальном колледже по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер», междисциплинарный курс 02.01 «Организация, приготовление, подготовка 
к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок», раздел 
«Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки». 
Структура электронного учебника содержит: 
1. Титульная страница (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Титульная страница электронного учебника 
 
2. Раздел «Обучение», выполненный в формате гипертекста, включает в себя 
меню по темам: 
  пищевая ценность продуктов; 
  блинчики с яблочным фаршем; 
  блины; 
  вареники с творожным фаршем; 
  суп-лапша домашняя (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Меню раздела «Обучение» 
 
3. Раздел «Тестирование», предназначен для контроля знаний по пройденным 
темам (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Окно раздела «Тестирование» 
 
Как было сказано ранее использование элементов Window Forms позволяет: 
1. Внедрить в раздел «Обучение» страницы, содержащие текстовую, 
графическую, табличную и видео информацию» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Элементы Window Forms для раздела «Обучение» 
 
2. Организовать раздел «Тестирование». Отметим, что контроль знаний 
обучающихся в формате тестирования выполняет в педагогике три взаимосвязанные 
функции: диагностическую, обучающую, воспитательную [1, с. 479]. Разновидности, 
представленных в учебнике вариантов тестовых вопросов: 
  вопрос с одним вариантом ответа; 
  вопрос с несколькими вариантами ответа; 
  вопрос на сопоставление правильных вариантов ответов; 
  вопрос с вводом ответа (рисунок 5). 
 
 
Рисунок 5 – Виды вариантов вопросов при тестировании 
 
По окончании тестирования выводится окно с результатами тестирования, 
содержащее оценку и количество правильных и неправильных ответов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Результаты тестирования 
 
Достоинством использования электронного учебника является отсутствие 
необходимости использования какого-либо дополнительного программного 
обеспечения. Работа с учебником начинается сразу после запуска соответствующего 
файла типа .exe. 
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Аудиовизуальные технологии является одним из элементов, рассматриваемых 
современной системой образования как дополнительный ресурс, расширяющий 
возможности традиционных форм обучения [3, с. 89].  
Видео учебного назначения выступает в качестве одной из ведущих форм 
представления информации при обучении информационных технологий (ИТ), однако, 
